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年間刊行物・印刷物
2012年
 6. 5 浙江大学（中華人民共和国）図書館情報センター一行
 6. 6 華東師範大学（中華人民共和国）副学長一行
 11.22 四川大学（中華人民共和国）中国俗文化研究所一行
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■ 2012年度　主な海外からの来訪者中央図書館 高田早苗記念研究図書館 戸山図書館 理工学図書館 所沢図書館
展覧会名 開催期間 場　　所
絵をよむ言葉：
美術批評家坂崎坦・坂崎乙郎のあつめた絵画
第53回全国歴史教育研究協議会
関係資料展示
早稲田をめぐる画家たちの物語
春城をめぐる印人たち
大隈重信と小野梓：建学の礎
〈図書館新収資料展〉　新しい早稲田の宝
〈図書館所蔵肖像画展〉　面影をたずねて
會津八一記念博物館
国際会議場1階ホール
會津八一記念博物館
會津八一記念博物館
大隈記念タワー125記念室
早稲田大学総合
学術情報センター2階展示室
早稲田大学総合
学術情報センター2階展示室
2012年5月21日～7月7日
2012年8月1日～8月2日
2012年9月24日～11月10日
2012年10月1日～11月17日
2012年10月9日～11月10日
2012年11月7日～12月19日
2013年3月22日～5月22日
■ 図書館関連展覧会報告　　
　
２０12年
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月　
11月　
12月　
2013年
1月
2月
3月
天候の悪化により開館時間短縮
（9:00-15:00）
図書委員会（第1回）
図書委員会（第2回）
専門科目試験のため学生読
書室早朝開室（8/1まで）
夏季休業期間につき開館時間
短縮（9/20まで）
図書委員会（第3回）
理工展のため学生読書室休室
（11/4まで）
冬季休業期間につき開館時間
短縮（12/28まで）
専門科目試験のため学生読書室
早朝開室（2/4まで）
図書委員会（第4回）
移転のため学生読書室休室
（3/30まで）
　　　　　 入試につき休館
3
12
14
27
3
4
3
25
30
31
9
16,19,21-2213,18
入学式につき図書館を開放（4/2まで）
天候の悪化により開館時間短縮
（9:00-15:00）
図書館協議員会（第1回）
夏季60日貸出開始（8/31まで）
西早稲田中学校職業体験受入（7/25まで）
図書館学習支援連携員会（第10回)
夏季休業期間につき開館時間短縮
（9/20まで）
オープンキャンパスにつき図書館を
開放（8/5まで）
慶應義塾大学実習生研修受入
（2名、9/14まで）
ホームカミングデーにつき図書館を
開放
図書館協議員会（第2回）
電子媒体検討委員会（第1回）
図書館学習支援連携委員会（第11回）
図書館協議員会（第3回）
冬季休業期間につき開館時間短縮
（12/28まで）
電子媒体検討委員会（第2回）
図書館学習支援連携委員会（第12回）
図書館協議員会（第4回）
入試期間につき開館時間短縮
（2/22まで）
卒業式につき図書館を開放
（3/26まで）
1
3
22
23
23
24
3
4
3
21
1
1
27
21
25
29
1
5
12
25
天候の悪化により開館時間短縮
（9:00-15:00）
運営委員会（第1回）
夏季60日貸出開始（8/31まで）
夏季休業期間につき開館時間
短縮（9/20まで）
冬季休業期間につき開館時間
短縮（12/28まで）
運営委員会（第2回）
蔵書点検（2/28まで）
入試期間につき開館時間短縮
（2/22まで）
3
1
23
3
25
1
6
12
天候の悪化により開館時間短縮
（9:00-15:00）
運営委員会（第1回）
夏季休業期間につき開館時間
短縮（9/20まで）
運営委員会（第2回）
冬季休業期間につき開館時間
短縮（12/28まで）
運営委員会（第3回）
春季休業期間につき開館時間
短縮（3/31まで）
　  蔵書点検につき休館
3
31
3
10
25
30
6
天候の悪化により開館時間短縮
（9:00-15:00）
図書委員会（第1回）
夏季休業期間につき開館時間
短縮（9/20まで）
図書委員会（第2回）
冬季休業期間につき開館時間
短縮（12/28まで）
春季休業期間につき開館時間
短縮（3/31まで）
図書委員会（第4回）
3
15
3
9
25
6
13
19Library
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